Son Osmanlı'nın vedası by Ercan, Fikret
Bu dünyadan o da geçti
BARIŞ Manço bu satır­ların yazarı için 30 ka­dar yıl önce, “ tuhaf”  
bir adamdı. Erkek olmasına 
rağmen saçlarını uzatan, par­
maklarına taktığı yüzüklerle ve 
elbisesine astığı yerli yersiz ta­
kılarla, ilgi çekmek için ne ya­
pacağını bilemediği anlaşılan 
tuhaf bir sanatçı.
Kısaca kendisine sempati 
duymak için hiçbir neden yok­
tu. •  Devamı 31 . sayfada
GÜNÜN
YAZISI
Oktay
EKŞİ
En son fotoğrafi
•  Kalbine yenilen Barış Manço, tüm Türkiye’yi üzüntü­
ye boğdu. Levent Camii’nde yarın kılınacak öğle na­
mazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa ve­
rilecek Manço’nun son fotoğrafını Hürriyet çekmişti.
•  Yeni taşındıkları Kanlıca’daki villasında geçtiğimiz 
cuma akşamı Hürriyet muhabirini konuk eden Man­
ço, eşi Lale Manço, oğlu Doğukan ve Doğukan’ın kız 
arkadaşı Iras Gökçeören ile böyle poz vermişti. •  6
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Herkesin dilinde Bans türküsü
Son Osmanlı'nın 
vedası
BİR kaç ay önce eşi Lale 
Manço ile Hürriyete gelmişti. 
Yazı işlerinden arkadaşlarla 
oturup sohbet ediyorduk. 
Birden gülerek gözlerimin 
içine baktı ve “Fikret, hep 
merak ederim, sen beni o 
gün nasıl buldun” dedi.
Herkes onun birkaç gün öncesinden söz ettiğini 
sanıp bu sözlere fazla ilgi göstermedi. Oysa 
sözünü ettiği gün tam 30 yıl önceydi.
Gazetenin birinde kısa bir haber çarpmıştı 
gözüme:
“Bir Türk gencinin başarısı... Belçika'da 
okuyan Banş Manço adlı bir Türk genci Fransızca 
söylediği şarkılarla büyük ilgi çekiyor.”
İsmi o zaman kazınmıştı aklıma. Bundan bir iki 
ay sonra onu tanıyan bir Kadıköylüden, Türkiye'ye 
tatile geldiğini, bir plak şirketiyle anlaşma yapmak 
için uğraştığını söyledi.
Sonra ben kendisine ulaştım ve Eminönü'nde 
plak şirketinde buluşmaya karar verdik. Ben 
gazetecilikte ilk röportajlanmdan birini yapmanın 
heyecanı içindeydim. Buluştuğumuzda onun da 
aynı heyecan içinde olduğunu gördüm.
DEVLERİN ARASINDAN SIYRILDI
Kısacık kesilmiş öğrenci saçları ile zayıf, ufak 
tefek bir gençti karşımda oturan. O zamanlar 
dünyada Beatles, Rolling Stones fırtınası esiyor, 
Türkiye'de ise Alpay, Erol Büyükburç, Haramiler, 
Mavi İşıklar büyük ilgi çekiyordu... Bunlann 
arasından bu genç nasıl sıynlacaktı?..
Bir süre sonra öyle bir girdi ki müzik 
dünyasına, herkes şaşkınlık içindeydi. Zaman 
tünelinden geçip gelmiş bir Osmanlı kahramanı 
esiyordu sahnelerde. Çizmeleri, gümüş kemeri, 
simli kaftanı ve uzun saçlan ile ilk dinleyişte 
ezberlenen şarkılar söylüyordu:
“Gümüş kemer ince bele dar gele... İşte 
hendek işte deve...”
LİSTELERLE DALGASINI GEÇTİ
Televizyonsuz dönemin reyting şampiyonu 
olmuştu... Plak listeleriyle dalga geçiyordu... Bir 
gün bir derginin listesinde bir numarayı gösterip 
“ 15 gün sonra yeni kırkbeşliğimle beni burada 
göreceksin demişti” ve dediği de oluyordu.
Türkiye'nin sanatçılanyla bile sağ-sol olarak 
ikiye bölündüğü dönemde onu kimse bir yere 
oturtamadı. Kim ne derse desin, o bildiğini 
söylüyordu. “Ben annemin uduyla büyüdüm, 
onunla beslendim... Geçmişimle de gurur 
duyuyorum” diyerek ısrarla çizgisini sürdürdü. 
Küçük büyük herkesin dilinden düşmedi şarkılan...
Türkiye gerçek bir stannı kaybetti.
Biz de bir gün gideceğiz ama Banş, şarkılan ile 
hep yaşayacak...
Güle güle son Osmanlı...
BARIŞ Manço, kısa bir süre önce, Beykoz Kanlıca Muratpaşa Sokak 14 numarada, tripleks bir ev satın aldı. Geçen cuma akşamı, Mançolar’ın kısa 
bir süre önce yerleştikleri evin yakınında bulunan ve 
İstanbul’un eski ailelerinden Nemlizadeler’e ait olan üç 
katlı tarihi bir köşk, bilinmeyen bir nedenle çıkan 
yangında kül oldu. Yangını görür görmez olay yerine 
gelen Barış Manço ile 18 yaşındaki oğlu Doğukan, 
söndürme çalışmalarını izlediler. Marmara Radyo 
Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi öğrencisi 
olan Doğukan Manço, babasının fotoğraf makinesi 
koleksiyonundan bir makine alarak yangım görüntüledi. 
Banş Manço ve oğlu Doğukan, yangının itfaiye 
tarafından söndürülmesinin ardından, Hürriyet 
muhabirini evlerine davet ettiler. Eşi Lale Manço, oğlu
Doğukan Manço ve Doğukan’m kız arkadaşı Iras 
Gökçeören ile birlikte Hürriyet objektifine yukarıdaki 
mutluluk pozları veren sanatçı, ileriye dönük 
projelerinden bahsetti.
TRT televizyonunda yıllarca “Adam Olacak Çocuk” 
isimli program yapan ve 7’den 77’ye Türkiye’nin 
gönlünde taht kuran Barış Manço, Milliyet Gazetesi’nde 
de köşe yazarlığı yapmıştı. Uzun süre yurtdışmda kaldığı 
için yazılarına ara veren Barış Manço, Milliyet. Gazetesi 
sahibi Aydın Doğan’m yeniden yazmaya başlamasını 
istediğini söylemişti. Yeni bir albüm üzerinde çalışan 
Manço, “Albümüm bitmek üzere. Yakında Milliyette 
yine yazmaya başlayacağım” demişti.
Mehmet SAYGINER/ISTANBUL
t l a r ı ş  Manço, önceki gece geçirdiği 
ani bir kalp rahatsızlığı sonucu hayati fonksiyonlarını 
yitirmiş olarak Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Merkezi’ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. 56 
yaşındaki sanatçının ani ölümü, ülkede şok yarattı. 
Sanatçının Moda'daki evinin önü, hayranlarının akınına 
uğradı. Manço'nun bahçesini çevreleyen parmaklıkları, 
hayranları karanfillerle süslediler. Kapının önünde açılan 
anı defterine de duygularını aktarıyorlar.
Demirhcın HARARLI Özlem ESMERGUl / MAGAZİN SERVİSİ
İB R A H İM  TA TLISES:
Çok değerli, çok sevdiğim bir 
sanatçıydı. Onun bu ani ölümü 
beni derinden yaraladı. Kalp 
krizi geçirdiğinde öleceği bir an 
olsun aklıma gelmedi, ölüm 
haberini aldığımda şoke oldum. 
Müzik dünyasının yanı sıra 
Türk halkının başı sağolsun, 
yaramız derindir.
A J D A P E K K A N : Böyle bir 
arkadaşı, böyle can bir dostu 
kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşıyorum. Kim bilir ne stresler 
içindeydi, hiç belli etmezdi...
Çok sık görüşemiyorduk ama 
birbirimizi severdik.
O R H A N  G E N C E B A Y :
Kişiliği ve sanatıyla son derece 
güçlü bir insandı. Sanatında bir 
ekoldü. Ülkemizi hem sanatıyla, 
hem sanatçı kişiliğiyle en iyi 
şekilde temsil eden bir insandı. 
Benim de çok iyi bir arkadaşım, 
1968 kuşağının en güçlü 
temsilcisiydi.
S EZEN  C U M H U R  Ö N A L:
Kalplerimizi süsleyen bir güzel 
şarkı yarım kaldı. Banş Manço, 
dillerden düşmeyen 40 yıllık bir 
şarkı... Rock’n roll günlerinde 
başlayan müzik yolculuğunda 
daima yeni güzellikler aradı. 
Yeni güzelliklerle müzik 
hayatımıza boyutlar kazandırdı. 
Halk müziğimizi değişik 
enstrümanlarla çoksesli kulvara 
taşıdı. Yaptığı bestelerle hep 
alkışlandı... Şarkılar başınız sağ 
olsun...
MUAZZEZ ABACI: Her şeyden 
önce çok iyi bir insandı. Modem 
Evliya Çelebildi. Duygu 
doluydu. Arkadaştı, dosttu. Her 
zaman gönlümüzde yaşayacak, 
şu an onu anlatmak çok zor.
N Ü K H E T D U R U : Banş 
Manço öyle bir insandı ki, 
benim gönlümde mükemmel bir 
çizgi yakalamıştı. Ağabeyliği,
nasihatları, sanat camiasının 
kirli kısmına asla değmemesi... 
Kuru gürültü olmadan da 
yıllarca sanat yapılacağını 
kanıtladı. Hoş sedası hep 
gönüllerimizde kalacak.
E M R A H : Müzik dünyası büyük 
bir sanatçıyı kaybetti. O bir 
tarihti, 200’e yakın eseri vardı. 
Çok mütevazı bir insandı, onu 
herkes gibi ben de çok 
seviyordum. Hiç bir zaman 
unutmayacağız.
H A K A N  PEK ER : Müzik 
dünyasının başı sağolsun. 
örnek aldığımız bir sanatçıydı. 
Türk pop müziğinde yeri 
doldurulamayan bir devdi. Bir 
çok sanatçı onu örnek alarak 
müziğe başladı. “Müsaadenizle” 
adlı albümde onunla birlikte 
olmaktan gurur duydum.
G R U P  V İTA M İN : Biz o gece 
bir bardaydık. Aynı saatlerde 
çok büyük bir tesadüf ki “Gül 
Pembe”yi söylüyorduk. Saat bir 
buçuk civarıydı. Sonra bir 
haber geldi. İnanamadık. Kötü 
bir şaka diye düşündük... Türk 
pop müziğinin dâhisiydi. 
Hepimizin hocasıydı. Vitamin’in 
iyi ve kötü gününde hep 
yanımızda oldu. Gökhan'ın 
ölümünde bizi yalnız bırakmadı. 
Hepimiz onu çok seviyorduk. 
Onunla büyüdük.
O F A M A N  N A LA N : Müzik
camiasının gelmiş geçmiş en 
önemli sanatçısıydı. Dünyada 
birçok ülkede tanınıyordu.
Onun sevenleri sadece 
Türkiye’de değil, tüm 
dünyada onu tanıyan, seven 
milyonlarca insan var.
Klibinde de seve seve 
oynamıştım. Gençlerle çok 
ilgüiydi. Çok değer veriyordu 
bizlere. Her anlamda bir 
sanatçıydı. 200 eser bırakmış bir 
sanatçıya ölüm kelimesini
■ yakıştıramıyorum.
Şim di erken 
davranan 
kazanıyor.
Biletinizi 15 gün veya Biletinizi 14-7 
daha önce alırsanız gün önce alırsanız
Dubai
Doha
Muscat
US$299 US$339
Karaçi US$499 US$539
Johannesburg 
Komor Adalan 
Nairobi 
Dar es Salaam
US$550 US$700
Singapur
Bangkok -
Hong Kong
Manila
Jakarta
Kuala Lumpur
US$550 US$700
Melbum US$799 US$899
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Başsağlığı yağmuru
Moda'daki evinde aniden rahatsızlanan ve 
Siyami Hersek Göğüs, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Hastanesi'nde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
vefat eden Barış Manço için ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı mesajları yağıyor.
SÜLEYMAN DEMİREL
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Banş 
Manço’nun vefatı dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Demirel, mesajmda şunlan 
kaydetti: “Değerli ve büyük sanatçı Banş 
Manço’yu kaybetmenin derin üzüntüsü 
içerisindeyiz. Sanatçılığının yamsıra bir 
kültür elçisi de olan Banş Manço, ülkemizin 
tanıtılmasına da büyük katkılarda 
bulunmuştur. Kederli ailesine, O’nu seven 
herkese ve bütün halkımıza taziyelerimi 
iletiyor, merhuma Allah’tan rahmet 
diliyorum.”
HİKMET ÇETİN
TBMM Başkam Hikmet Çetin, Manço’nun 
geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat 
etmesinden derin acı ve üzüntü duyduğunu 
bildirdi. Çetin, devlet sanatçısı Banş 
Manço’nun vefatı nedeniyle yayınladığı 
başsağlığı mesajmda “Barış Manço, herkesin 
beğeni ve takdirini kazanan müziği, güzel sesi 
ve çocuklara yönelik programlan ile 
ulusumuzun gönlünde daima yaşamaya 
devam edecektir” dedi.
BÜLENT ECEVİT
Başbakan Bülent Ecevit, Manço’nun 
ölümünden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. 
Manço’nun bütün dünyada adı gibi banş 
elçiliği yaptığım belirten Ecevit, “Olağanüstü 
bir sanatçıydı. Sanatını sergilediği her yerde 
halkın gönlünü kazanmıştır. Manço hiçir 
zaman unutulmayacaktır” dedi.
PARTİ LİDERLERİ
CHP Genel Başkam Deniz Baykal, ANAP 
Genel Başkam Mesut Yılmaz, DYP Genel 
Başkam Tansu Çiller, BBP Genel Başkam 
Muhsin Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, Banş Manço’yu en verimli 
çağında kaybetmenin açışım hissettiklerini 
belirterek, Manço’ya Allah’tan rahmet, 
ailesine, sanat dünyasına ve sevenlerine 
başsağlığı dilediler.
Barış Manço'nun Moda'daki 
evi dün hayranlarının akınına 
uğradı. Bahçeyi çevreleyen 
parmaklıkları karanfillerle 
süsleyen hayranları, kapının 
önünde açılan bir anı defteri­
ne de duygularını aktardılar.
Evi hayranlarının akınına uğradı
Barış Manço’nun Moda’daki evi, 
dün sabah saatlerinden itibaren 
komşularının ve sevenlerinin 
akuuna uğradı. Manço’nun Moda 
Yusuf Kamil Paşa Sokak 1 
numaradaki evinin kapısına 
“Dudağımda son bir türkü, hâlâ 
hep seni söyler, seni çağırır” yazılı 
bir buket çiçek bırakıldı. 
Manço’nun evinin bitişiğindeki 
apartmanlardan da sokağa 
şarkılan çalındı. Manço’nun 
otomobilinin üzerine tek gülle
şunlar yazılı bir not bırakıldı: 
“Sevgili Banş, Tüm dünyayı 
gezdin. Gitmediğin bir tek yer 
vardı. Ama çok erkendi bu 
yolculuk için. Neden acele ettin. 
Kalbimizde kalacaksın. Komşuların 
Erdol Ailesi...”
Manço’nun komşusu Özer 
Fenerci ise, sanatçının hastaneye 
kaldırılışım şöyle anlattı: “Akşam 
evde otururken ambulans sesi 
duyduk. Ambulansın Manço’nun 
evinin önünde durması üzerine
koştuk. Evin bodrum katında 
çalışma odasında, ev kıyafetleriyle 
yatıyordu. Evde bir bayan çalışma 
arkadaşı vardı, eşi ve çocukları 
yoktu. Doktor hemen serum taktı, 
sedyeye koyduk. Sedyeden kolları 
yere düşüyordu. Ben kaldırdım, 
yine düştü. Suratı sapsarıydı. 
Yaşam belirtisi yoktu. Sedyenin 
üzerinde doktor kalp masajı 
yapmaya başladı. Daha sonra 
ambulansla hastaneye gönderdik.” 
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Ağabey Manço İstanbul'da
Barış Manço'nun Belçika'da yaşayan ağabeyi Savaş 
Manço ile tatil için Brüksel'de bulunan küçük oğlu Batıkan, 
acı haberi alır almaz İstanbul'a geldiler. Ağabey Manço, 
“Zamansız ölümü bizi perişan etti” dedi.
Manço ya devlet töreni
KÜLTÜR Bakanlığı, ünlü sanatçı B an ş  M anço için devlet töreni düzenleme k a ran  aldı. 1991 yılından bu 
yana Devlet Sanatçısı olan M anço için ilk 
tören Çarşamba sabahı Moda’daki evinin 
önünde gerçekleştirilecek. Saat 08.30’da Dr. 
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Merkezi’nden alınarak evinin 
önüne getirilecek olan Manço’nun Türk 
Bayrağı’na sarılı cenazesi daha sonra 
Atatürk Kültür Merkezi’ne götürülecek. 
Manço’nun cenazesi burada yapılacak törenin 
ardından Levent Camii’nde kılınacak öğle 
namazından sonra Kanlıca Mihrimah Sultan 
Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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nço, yalnız Do
en
değil milyonları yetim bıraktı
ye üzdü
IOeak 1943 günü Üsküdar’da dünyaya gelen Barış Manço, 1 Şubat 1999 günü Türk Hafif 
Müziği’nde büyük devrimler yapmış ve 
adım altın harflerle yazdırmış bir 
sanatçı olarak aramızdan ayrılıverdi.
İsmail Hakkı Bey ile R ikkat 
Uyanık Hanım, böyle bir evlada sahip 
oldukları için hep gururlandılar. 
Ekmeğin karneyle dağıtıldığı yıllarda 
dünyaya merhaba diyen Banş’m nüfus 
kağıdında 15 tane ekmek mühürü 
vardı. Bit salgını kırıp geçirirken o 
ilkokulun merdivenlerini 
aşındırıyordu. O yıllarda Barış’ın bir 
tek arzusu vardı, büyükelçi olacaktı. 
Aradan yıllar geçtikten sonra Manço 
hedef büyütecek önce Kültür Bakam, 
sonra Kadıköy Belediye Başkam en son 
olarak da Cumhurbaşkanı olmak 
isteyecekti.
D a ğ l a r  d a ğ l a r 'la
MÜZİĞE MERHABA
Derken Galatasaray Lisesi’nin 
yolunu tutttu. Klasik, disiplinli ve 
kültür dolu yatılı öğrencilik yılları onu 
bekliyordu. Çok başarılı bir öğrenci 
değildi, ikmaller ve Savaş ağabeyinin 
sopalarıyla liseyi bitirdi. Barış hep 
yakınırdı; “Hiç parçalanacak 
oyuncağım olmadı” diye.
Fakat o günlerin Manço’sundaki 
Güzel Sanatlar’a yatkınlık belirtileri 
kimsenin gözünden kaçmıyordu. Bir 
yandan resimler yapıyor, bir yandan 
da besteler üzerinde çalışıyordu. 
Derken 1963 yılında Belçika Kraliyet 
Akademisi’nin yolunu tuttu.
İstanbul’dan başka bir yer 
göremeden, otostop yaparak Belçika’ya 
gitti. Desen ve grafik sanatlar öğrenimi 
yaparak 1969 yılında mezun oldu. Bu 
öğrenimi sırasında İstanbul’la Brüksel 
arasında mekik dokudu. Bir keresinde 
“Hayırlı akrabalarım  pederin 
vefatından sonra bir çöp bile 
bırakm am ışlar bana” diye dert 
yanmıştı gülerek.
1960’lı yıllarda Türkiye’de Hafif Batı 
Müziğinde Hayati Kafe, Erol 
Büyükburç, Metin Ersoy fırtınası 
esiyordu. Barış da aklına koymuştu bu 
dünyanın içine girmeyi. 1970’in mart 
ayında yaptığı “Dağlar Dağlar” dört 
ayda 700 bin satınca müzik dünyasının 
içinde buldu kendini. Bu şarkıyı 
Keban’dan İstanbul’a minübüsle 
gelirken dağlara baka baka 
bestelemişti. Artık onun yolu Anadolu
^ ^ L h m e t  Barış 
Manço yalnız 
Doğukan'la Batıkan'ı 
değil, 7'den 77'ye 
bütün sevdiklerini 
yetim bıraktı, karlı bir 
İstanbul gecesinde ve 
de cüce şubatın ilk 
günü... Ve de 
GalatasaraylI ağabeyi 
Abdi İpekçi'nin 
öldürüldüğü günün 
20. yıldönümünde. 
Üstelik belediye 
başkanı, Kültür 
Bakanı, en önemlisi 
cumhurbaşkanı 
damadan, 
Japonya'ya 
yerleşemeden göçtü 
gitti dost Barış 
aramızdan. Oysa, 
sevgili eşi Lale'yle 
etele yıllarca ne karlı 
dağlar aşmış, ne 
okyanuslar geçmişti, 
“Adam Olacak 
Çocuk” lar için.
rock müziği üzerine olacaktı. Tatlı tatlı 
yarıştığı dönem arkadaşları, Fikret 
Kızılok ve Cem Karaca idi.
O yıllarda müzik dünyası da politik 
kısır çekişmelerin içine düşmüştü.
Anadolu yollarında bir konsere 
giderken otobüsü bombalandı. 
Ölümden dönmüştü. Şöyle anlatmıştı o 
geceyi ve sonrasını: “Beni kom ünist 
diye öldürm ek istediler. Bıyıklarım
yüzünden beni Mao’cu sandılar. 
Sonra Türkeş’çi diye anıldım. 
Siyasetle hiç ilgim yok. Ben 
Türklüğüm üzü korumamız 
gerektiğine inanıyorum , o kadar.
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Yener SUSOY VIANLrU
Diunyanın 
çevresini 12 kez 
dolaşan Manço, 
kendine
“kaplumbağa” derdi 
(En üstte), kalp krizi 
onu ilk kez 1982'de 
yoklamıştı, 1999'da 
alıp götürdü (üstte).
Ben gerçek b ir 68 kuşağıyım .”
Barış Manço günümüze kadar 
bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısıyla 
milyonların kalbine taht kurdu. Yalnız 
Türkiye’de değil, Japonya’ya kadar
birçok ülkede popüler 
sanatçı oldu. Bu besteleri 
kendisine 18 altın ve bir 
platin albüm/kaset ödülü 
kazandırdı. Bu 
şarkılarının birçoğu 
Yunanca’ya, Bulgarca’ya, 
Arapça’ya, tbranice’ye, 
Japonca’ya, Farsça’ya 
çevrildi. Japonya’da iki 
CD’si yayınlandı.
D ü n y a y i
DOLAŞTI
Barış Manço daha 
sonraları televizyon 
yapımcılığına el attı. 
Büyük birikiminden her 
yaş kuşağının 
yararlanmasını istiyordu. 
Biraz da seyyah olup, 
dünyayı gezmek vardı 
düşlerinde. Ekim 1988’de, 
TRT 1 Televizyonu’na o 
güne kadar benzeri 
yapılmamış bir program 
önerdi. “Çocuk ve aileye 
yönelik eğitici ve 
eğlendirici b ir dünya 
belgeseli”ydi düşündüğü. 
Yayma girdiği ilk gün 
milyonlarca izleyiciyi 
ekran başına toplayan 
“Barış Manço ile 7’den 
77’ye”, böylelikle onun bir 
başka yavrusu olacaktı, 
ölümünden birkaç ay 
öncesine kadar.
Program çekimleri için 
oluşturulan TV ekibi, 
Ekvator’dan Kutuplar’a 
kadar yerküre üzerinde 
150 değişik ülkeye giderek 
500 bin km.’den fazla yol 
katetti. Bir başka deyişle, 
Barış Manço dünyanın 
çevresini 12 kez dolaşmış 
oldu.
Devlet başkanlan, 
dünyaca ünlü şair, 
düşünür ve yazarlar, 
astronotlar, sporcular, 
süperstarlar da konuk 
olduklar Manço’ya. Bu 
program Türk
Televizyonculuğunda ulaşüamamış pek 
çok rekoru da elde ederek ayrı bir 
başarıya ulaştı.
YARIN:
Kadıköy Şehremini ve Cumhurbaşkanı
BULMACA
8  9  1 0
^^ol£an^sağa^^J| [^ükarîdân^şâğiya~
1- Amaçlamak işine konu olmak, 2- 
Japon para birimi... Alanya'nın eski 
adı, 3- Sıcakla soğuk arası... Med­
yumların ruhsal temasta bulunduk­
ları zaman içine girdikleri değişik 
bilinç hali, 4- Zarara uğrama tehli­
kesi... Donuk, parlak olmayan, 5- 
Sahip, iye... Eski Mısır'da güneş 
tanrısı... Çanakkale'nin bir ilçesi, 6- 
Beceri, ustalık... Mağara, 7- Bilgin... 
Doğum yaptıran kadın, 8- Ormanla­
rın kralı diye tanınan hayvan... Gös­
teriş, çalım, caka, 9- Ayak... Üzerine 
yemek konmuş sofra, yemek sofra­
sı, 10-Evrenpulu...
İşlenmemiş, bakım­
sızlıktan ot bürümüş 
toprak, 11-Akarsu 
yatağı, mecra... işçi, 
emekçi, 12- Gözle­
rin üzerinde kemerli 
birer çizgi oluşturan 
kısa kıllar... Efsane­
ye göre Norveç de­
nizlerinde yaşayan 
ve gemileri durdu­
rabilecek kadar 
güçlü olan ahtapot.
Dünkü çözüm
4 5 6 7 8 9 10
1- Eşit davranışta bulunmamak, 
fark gözetmek (iki kelime), 2- Oğu- 
lotu da denilen bitki... Yıldırım, 3- 
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan 
köklü sap... Durum, vaziyet... Antal­
ya'nın bir ilçesi, 4- Bir yeri kira ile 
tutmak, 5- Bir nota... Gemi omurga­
sı, 6- Kemanla viyolonsel arası bü­
yük keman, viyola... ilaç, deva... 
Bayındırlık, 7- Bir meyve... Batarya 
sözcüğünün kısa yazılışı... Nezret- 
me, 8- ABD'de bir kent ve aynı za­
manda bir ırmak adı... Labadanın 
diğer bir adı, 9- De­
nizin kımıltısız dur­
gun hali için söyle­
nen bir deyim (iki 
kelime)... İngiliz bi­
rası, 10- Kayıngil­
lerden ılıman iklim­
lerde yaşayan,ke­
restesi makbul bir 
orman ağacı ve 
onun şekerlemesi 
ve kebabı yapılan 
yemişi... itina.
Binbaşı Halil Kemal Bey, Komutan Bennet'in adamlarının kâh önüne kâh arkasına düşerek, 
günlerce darp ve işkence görmüş ve zincirlere vurulmuş, Kuvayı Milliye erbabı Üsküdarlı 
Kemal'le birlikte, Komutan Bennet'in karargâhı olan Kroker Oteli'ne vardılar.
Komutan 
Bennet, bu adam
mahkûmu iyi tanıyormuş, kimlerden 
emir aldığını biliyormuş efendim...
taraftan
Her gece yarısından sonra, sabahın ilk ışıklarına kadar, Türk münevverlerine, vatanseverlerine 
dayak atılan, işkence edilen, suçsuz yere Bekirağa Zindanlarına kapatılan ve Malta'ya sürgüne 
gönderilen insanların sıra beklediği bu tüyler ürperten yerin merdivenlerini heyecan ile çıktılar... 
Binbaşı Halil Kemal Bey, İngiliz küçük zabitinin arkasından bir odaya girdi... İçindeki nefreti ve 
şiddeti bastırmaya çalışarak Komutan Bennet'in karşısına geçti.
Devlet sanatçılığından 
şeref madalyasına
Unvanları şunlardır:
► Türkiye Cumhuriyeti:
Devlet Sanatçısı - Ankara (1991)
► Hacettepe Üniversitesi: Onursal 
Doktora- Ankara (1991)
► Soka Üniversitesi:
Uluslararası Kültür ve Barış 
Ödülü- Tokyo, Japonya (1991)
► Belçika Krallığı:
Leopold II Şövalyesi Nişanı 
Brüksel- Belçika (1992)
► Fransız K ültür Bakanlığı:
Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı 
Paris, Fransa (1992)
► Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı: 
Türkmen Vatandaşlığı Aşkabat, 
Türkmenistan (1995)
► Pam ukkale Üniversitesi:
Onursal Doktora- Denizli (1995)
► Min-On Vakfı:
Yüksek Şeref Madalyası Tokyo, 
Japonya (1995)
Neler demişti
Barış Manço’nun bugüne kadar 
yaptığı söyleşilerden kısa 
notlar:
“Ülkemizdeki şöhret 
meselesine gelince...
Amerikalı bir 
meslektaşımın lafını 
çok tutmuştum.
2000’li yıllarda 
herkes meşhur 
olacak ama sadece 15 
dakika için...”
“Ben gerçek bir 
rocker’ım. Belki kimse 
farketmiyor ama 
hayatımı hep rock 
felsefesine göre yaşadım.
Çok gezdim, çok gördüm 
ve gördüklerim 
sayesinde bilgimi 
arttırdım... Hep 
sordum, sorguladım...”
“Biz evde Lale’ye 
çocuklarla birlikte 
anne deriz... Çünkü 
o ben dahil 
hepimizin 
annesi... Ona 
çok şey 
borçuluyum”.
“Ben hiçbir 
zaman 
Japonya’da 
yaşamak
istediğimi söylemedim. Bu çok 
komik... Evet bana pek çok olanak 
sunuldu ama ben ülkemi 
seviyorum ve buradan ayrılmayı 
da düşünmüyorum...” 
“Yaşantımızın her 
dakikası program lıdır. 
Başka tü rlü  bu tempo ayak 
uydurm ak m ümkün 
değil... Çalışmayı 
seviyorum, bu yaşam 
tarzım ı da. Tek 
programlayamayacağımız 
şey ölüm dür..”
“Siyaset girmem hayattaki 
en büyük hatamdı. Ama 
uçurumun kenarından 
döndüm. Baktım ki oradaki 
şartlar bana ve sağlığıma 
zarar verecek vazgeçtim. 
Ama bana uzun bir 
rahatsızlık süresine 
mal oldu...”
V
Taha Toros Arşivi
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